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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mata kuliah simulasi proses 
akuntansi (MOAL) terhadap karakteristik kesiapan kerja (soft skills) mahasiswa 
akuntansi universitas bakrie. Sampel dalam penelitian ini adalah alumni jurusan 
akuntansi Universitas Bakrie. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Total kuesioner yang kembali berjumlah 81 dari 
keseluruhan 123 kuesioner yang disebar. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan alat statistik non-parametrik yaitu Korelasi Spearman. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah simulasi proses akuntansi 
mempunyai hubungan kuat terhadap ketrampilan kepemimpinan, ketrampilan 
membangun tim, ketrampilan komunikasi, kemampuan memahami prosedur, etika, 
dan perilaku kerja, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Hal ini berarti 
semakin baiknya mata kuliah simulasi proses akuntansi, maka akan semakin baik 
juga pengembangan ketrampilan-ketrampilannya. Berbeda dengan kemampuan 
menghadapi beban kerja, variabel ini hanya tergolong cukup kuat hubungannya 
dengan mata kuliah simulasi proses akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the effect of Mini Office Accounting Lab. (MOAL) on 
work readiness characteristics (soft skills) student major in accounting Bakrie 
University. The sample in this research is accounting Bakrie University’s 
graduated. This research data collection techniques using a questionnaire. 
Questionnaires were returned in total amounts to 81 of the total 123 questionnaires 
distributed. The hypothesis was tested using a non - parametric statistical 
Spearman Correlation. The results of this research indicate that the mini office 
accounting lab course has strong ties to the leadership skills, team building skills, 
communication skills, ability to understand the procedures, work ethics and 
behavior, and problem solving skills. It means a better mini office accounting lab 
course, the better is also developing their skills. In contrast to the ability to deal 
with the workload, this variable has quite strong relation with mini office 
accounting lab. 
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